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（西）ドイツ防衛監察委員制度の一考察
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（西）ドイツ防衛監察委員制度の一考察
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（西〉ドイツ防衛監察委員制度の一考察
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（西）ドイツ防衛監察委員制度の一考察
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（西）ドイツ防衛監察委員制度の一考察
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（西）ドイツ防衛監察委員制度の一考察
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図表1－1：軍事制度の社会全体への統合の構図
　　　　　　本図表は、β7LZ）γ～‘c々∫α‘ソzピ評3912　S．49，による。
　　図表1－2：軍事制度の組織
　　　　　　軍の組織
a）形式的な　　　　　　　　b）機能L
　ヒエラルキー　　　　　　　　の構造
時代の趨勢
本図表は、βコ町Dγ～‘‘々5αぐ’～ρ5！391aS．50．による。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70
図表1－3　軍事制度の相互利用
適　用
・∫能性
　反復反応の状況
（武器使用時の反復訓練
や機能ヒの儀礼的公務）
　危険状況
（戦闘準備体制．ド〉 正常な状況
L　官
の行動：
　地位に
応じた（職務）
　　権威
lE式の
ト官
　⊥E式の
（外的）規律
人格的
な権威
略式の
　ト宮 自己規律
機能ヒ
の権威
事物を　　　　　　規範的な理解した　　　　　客観的規律共働者
?????????????????）
部　ド
の行動：
　伝統的な
手旨主軍ス．タイル
服従の強制
　　　と
反復反応行動
　八二的な
指揮スタイル
服従の同意
　　と
安チ意向くJ責f壬
　協力的な
指揮スタイル
客観的服従
　　　と
責任ある共働
時代の趨勢 9
本図表は、87Σ∠）η伯馳πご1紹混2912㌧S．5正．による。
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（西）ドイツ防衛監察委員制度の一考察
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（西）ドイツ防衛監察委員制度の一一・考察
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（西）ドイツ防衛監察委員制度の一考察
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（西）ドイツ防衛監察委員制度の一考察
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（西）ドイツ防衛監察委員制度の一考察
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（西〉ドイツ防衛監察委員制度の一考察
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（西）ドイツ防衛監察委員制度の一考察
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（西）ドイツ防衛監察委員制度の一考察
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（西）ドイツ防衛監察委員制度の一考察
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（西）ドイツ防衛監察委員制度の一考察
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図表2：訴願者数の変遷（1959－1994年）
?????????
＝＝???＝＝＝＝＝＝＝＝＝??????????????
??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?〜??
??
?????????????????．?????????????????????????????
??
???、?」????
???＝＝＝＝???【＝＝＝＝＝﹇??｝＝?
70
????????????????? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??
???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???
??????????? 】
??
12⑪00
10000
8〔｝00
6⑪00
4000
2000
0
1959　1961　1963　1965　1967　1969　1971　1973　1975　1977　1979　1981　1983　1985　1987　1989　1991　19931994
本図．表は．BT－D捌漉sαo勉1．31刀〔λS．48．による。
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図表3－1　内容別の事件数（1994年）の統計
内　容 訴願数（％）
人間指揮／防衛法／軍隊秩序（基本権／市民
　としての兵士像／命令と服従／訓練等）
職業軍入と任期制軍人の人事問題
兵役義務者の人事問題（基本兵役終∫後に軍
　事訓練を受ける者を除く）
予備役問題／軍：事訓練
医療介護
宿舎／食糧／被服／福祉
給与および給与法上の隣接分野
杜会扶助
その他の問題
1348（　23．2）
1463（　25．2）
ユ167（　2D．ユ）
　59（1．0）
495（　　8．5）
196（　3．4）
593（　10．2）
453（　　7．8）
　36（0，6）
総計 5810（100．0）
本図表は、βTDγ～嬬sα6’zc　13／700，　S，44．による。
　　　図表3－2：情報源別の事件数（1994年）の統計
情報源 訴願数
連邦国防軍兵ヒ
連邦国防軍兵士の家族
連邦国防軍の正兵七
連邦議会議員
その他の議員
連邦軍外部の私人
団体、結社など
部隊視察
新聞報道
特別の事件
服務していない兵役義務者
その他の情報源
4038
175
405
　67
　14
　36
　20
　64
　35
150
636
！70
総計 5810
本図表は、．BT1）η4‘然掘建13／70αS．45．による。
図表3－3：連邦国防軍組織別の事件数（1994年）の統計
連邦国防軍の組織 訴願数（％）
連邦国防省
中央軍事職務部
陸軍
空軍
海軍
不明／連邦国防軍外部
　22（　　0．38）
394（　　6，78＞
3036（　52．25）
851（　14．65）
349（　　6．01）
1158（　19．93）
総計 5810（100．00）
本図表は、BTD吻6身sαc漉エ3／70◎S．46．による。
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図表3－4　階級別の事件数（1994年）の統計
階　級 訴願数
将軍
参謀司令部付き将校
大尉
少尉
ドL官（m．P．：試験合格者）
ド｝コ官（o．P，：試験未合格者）
一般兵士
階級不明／連邦軍外部
　6280
231
212
1474
633
2050
924
総計 5810
本図表は、BT1）ηイ‘，ん∫α〔・1～〔ヲ1．3／7ピ，0，　S．47．によるQ
図4：各州・地域別失業率（1992年6月30日現在）
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，。翻
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14ρ
　　　　　　　　　Quelle：Bundesanstaltf〔jrArbeit
　このうち旧東ドイツは、（束：）ベルリン市、メッケンブルク・フォアポメルン州、
ブランデンブルク州、ザクセン・アンハルト州、ザクセン州、テユーリンゲン州の
五と二分の一・州である。
　本図表は、D召アF甜‘；～6γ既”α～規αη召。ぬ1994，　Sp．366，による。
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図表5：連邦国防軍による平和の保障
問1：連邦国防軍の存在によって東側との効果的な融和政策が阻害され、かくして平和に対
　　　する危険がむしろ生じていると思いますか。それとも、連邦国防軍の存在は平和をよ
　　　り確実にしていると思いますか。
回答　連邦国防軍は平和に対する危険である。　　旧西ドイツ　5％　　旧東ドイツ　17％
　　　連邦国防軍は平和をより確実にしている。　　　〃　　　89％　　　　〃　　　79％
　　　無図答　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　6％　　　　〃　　　4％
問2：連邦国防軍の存在によってむしろ平和に対する危険が生じていると思いますか。それ
　　　とも連邦国防軍の存在は平和をより確実にしていると思いますか。
回答　連邦国防軍は平和に対する危険である。
　　　連邦国防軍は平和をより確実にしている。
　　　連邦国防軍は平和に対し、何ら影響力を
　　　持っていない。
　　　無回答
1日西ドイツ　　4％
　　〃　　63％
? ? 32％
0％
旧東ドイツ　7％
　　〃　　62％
? ? 30％
1％
本図表は、Wilfried　von　Bredow，1万6　Z盈π〃4召γBzfη46∫ωθ厩Leske＋Budrich，1995，
S．48．による。
図表6：連邦国防軍の将来の任務
①連邦共和国の国境内での防衛
②NATO加盟国の領．L内での防衛
③他の欧州諸国の防衛
④「ブルーヘルメット」への出動
⑤国連の軍事行動
⑥災害援助
⑦環境保護
?????????????????????? 旧西ドイツ
　　〃
　　〃
旧西ドイツ
　　〃
　　〃
旧西ドイツ
　　〃
　　〃
旧西ドイツ
　　〃
　　〃
lH西ドイツ
　　〃
　　〃
1日西ドイツ
　　〃
　　〃
旧西ドイツ
　　〃
　　〃
??????1日東ドイツ
　　〃
　　〃
旧東ドイツ
　　〃
　　〃
中東ドイツ
　　〃
　　〃
旧東ドイツ
　　〃
　　〃
旧東ドイツ
　　〃
　　〃
1日東ドイツ
　　〃
　　〃
旧東ドイツ
　　〃
　　〃
?????????????????????
本図表は、Bredow，　a．　a．0．（Skizze　5），　S．49．による。
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図表7　ドイツは国連の平和執行部隊（戦闘を伴う緊急展開用の部隊）に出動すべきか否か。
旧西ドイツ
〃
〃
賛成　　1991年
　　　　1993年
意見なしつ1年
　　　　’93年
反対　　91年
　　　　’93年
???????????? ??ill東ドイツ
?1
〃
賛成　　199ケ年　34％
　　　　1993年　22％
意見なし’91年　10％
　　　　93年　21％
反対　　　’91年　53％
　　　　’93年　56％
本図表は、Bredow，　a．　a．0．（Skizze　5），　S．50．による。
　　　　　　図表8：NATOに加盟する欧州諸国の軍隊の人的縮少
国名 1990年当時の兵員数　1995／96年の兵員数兵役制度
ドイツ
ベルギー
オランダ
フランス
イギリス
トルコ
ギリシャ
スペイン
ポルトガル
デンマーク
ノルウェー
約60万人
約8万入
約7万八
　42．万人
置30．万人
　58万5．T・入
　2G．万人
　27万5千人
7万3．千思
27ゴ9．1卜6一百隔人
3．怩U千7百人
37万入
4一
?
3万9千入
35万人
25万入
36’怩T千入
12万5千八
17万人
3万入
2．怩W千八
3万5千9百人
一般兵役義務が論争の
対象になっている。
兵役は廃止。
　　1「
兵役が存続。
職業軍人制度。
兵役が存続。
　　〃
一般兵役義務が論争の
対象になっている。
兵役は廃止。
兵役が存続。
兵役が存続。
本図表は、FAZ（Frallkfurter　Allgemeine　Zeitung）v．1L2．1993，　in：Bredow，　a．　a．0．
（Skizze　5），　S　87，によるD
　　　　　図表9：ドイツ連邦共和国の国防予算額（単位、億マルク）
?
1989　　　／990a）　　　1991　　　1992　　　　1993　　　　1994
人件費
器材維持費・稼動費
その他の稼動費
研究・開発費
調達費（運送費を含む）
建設費・施設費
234
48
75
29
114
24
276
52
93
34
128
29
256
51
78
31
95
21
259
50
79
29
77
21
257
48
79
25
70
22
250
46
84
25
57
19
その他の投資額
包括的な支出削減
　2　　　19
－12　　－10
2 ? 2 2
稼動費合計
投資客頁合言晋’
???? ??」? ?」??? ??? ?」??? ??
総計 532 622 526 521 498 486
本図表は、Burkhard　J．　Huck，‘Friedensdividende’in　der　BRD，　Eine　Kosten－Nutzen・
Rechnung，　Ebenhausen　1994，　S．10，　in：Bredow，　a．a．0．（Skizze　5），　S．88．による。
なお、a＞1990年に国防予算額が一時的に増大しているが、これは東西ドイツの統・．一による短
期的な支描増額の故である（と推定される）。
1G3
図表m：ドイツ統一後の連邦国防軍兵員数の削減
496，275
467，108 456，185
425，060
373，374
500000
40000G
300000
200000
100000
　　　　0
1989．12．31　　　　1990，12．31　　　　1991．12，31　　　　1992，12，31　　　　1993．12．31
　本図表は、松浦一夫「ドイツ連邦議会防衛監察委員一議会による軍事領域統制のため
のオンブズマンー」『防衛大学校紀．要第70輯（社会科学分冊）』（1995年3月）69頁。βT
Z）7π‘々5α‘乃612／6950，S．48．による。
　なお、1989年から1993年までの4年間に、9．万3734名の連邦国防軍兵員が削減されてい
る。（1994年1月1日現在のドイツ連邦国防軍兵員数の）37万という数値は、H・コール
（Helmut　Koh1）首相（CDU）とゴルバチョフ大統領が、モスクワで1990年7月に会談して、
統一．一ドイツがNATOに加盟することが合意された時に、併せて決められたものである。同
時に、旧東独駐留ソ連軍も（同じ期間内に）撤退することが、国際的に取り決められている。
（坪郷實『統一ドイツのゆくえ』（岩波新書・1991年）68頁）。
????????????????????? 。 、 ???、??? 、????。??、???????????????? （???、 。?? 、 ? ??????? ? 、?? ? ォ?? 「「???????」??? 、???????????。?? ?? ?? ??? ?、?????? ? ? ??? 、?? 。 、 、
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